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ABSTRAK 
Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik 
Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Provinsi Jawa Timur tahun 
ajaran 2021/2022, tim dari Departemen Teknik Informatika ITS 
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
menyusun sebuah aplikasi berbasis web, yaitu Aplikasi PPDB 
yang merupakan aplikasi untuk memanajemen penerimaan 
peserta didik baru SMA/SMK negeri di Jawa Timur, yang 
dibangun dengan framework CodeIgniter dan sistem basis data 
MariaDB. Sistem ini memfasilitasi tiga jenis pengguna, antara 
lain operator dinas, operator sekolah, dan pendaftar. Aplikasi 
PPDB ini diharapkan dapat menjadikan kegiatan pendaftaran 
peserta didik baru lebih praktis, mudah, dan lancar bagi seluruh 
pengguna. 
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1.1 Latar Belakang 
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting untuk memajukan suatu bangsa. Pendidikan yang 
baik dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas dan intelek, yang dapat memajukan bangsa 
dengan pengetahuan yang mereka miliki. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, pemerintah menyelenggarakan 
berbagai agenda tahunan dalam rangka meningkatkan 
kualitas SDM Indonesia di bidang pendidikan. 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah 
negeri pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK merupakan 
salah satu agenda tahunan yang diselenggarakan di bidang 
pendidikan. Daya tampung institusi pendidikan negeri 
yang tidak selalu sebanding dengan jumlah tamatan dari 
jenjang sebelumnya menjadikan seleksi calon peserta didik 
untuk institusi pendidikan negeri perlu diadakan. Pandemi 
COVID-19 juga mempersulit Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur dalam melaksanakan proses PPDB 
dikarenakan masih terbatasnya izin untuk berkumpul atau 
mengadakan acara yang berpotensi mengundang 
kerumunan. 
Berlatar belakang permasalahan di atas, Departemen 
Teknik Informatika ITS dan Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur bekerjasama untuk membuat sistem seleksi 
penerimaan peserta didik baru secara daring dengan 
menggunakan metode pemeringkatan realtime untuk 
memenuhi kebutuhan seleksi calon peserta didik tersebut 
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pada jenjang SMA/SMK. 
 
1.2 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan sistem seleksi 
penerimaan peserta didik baru dalam pelaksanaan kerja 
praktik ini adalah  sebagai berikut. 
1. Untuk mempermudah Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur dan SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur 
dalam memanajemen kegiatan penerimaan peserta 
didik baru. 
2. Untuk mempermudah calon peserta didik baru 
tingkat SMA/SMK melakukan pendaftaran ke 
sekolah tujuannya. 
3. Optimasi sistem pendaftaran dari yang awalnya 




Adapun manfaat dari pembuatan sistem seleksi 
penerimaan peserta didik baru dalam pelaksanaan kerja 
praktik ini adalah sebagai berikut. 
1. Manajemen penerimaan peserta didik baru 
SMA/SMK Provinsi Jawa Timur menjadi lebih 
mudah, praktis, dan efisien. 
2. Mempermudah calon peserta didik baru tingkat 
SMA/SMK melakukan pendaftaran ke sekolah 
tujuannya. 
3. Data peserta didik tersimpan dalam sistem secara 




1.4 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada kerja praktik ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana proses pembuatan aplikasi PPDB 
SMA/SMK Provinsi Jatim berbasis website? 
2. Bagaimana pengaruh dari adanya aplikasi PPDB 
SMA/SMK Provinsi Jatim berbasis website terhadap 
proses PPDB tahun 2021? 
 
1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan 
tempat sebagai berikut. 
 
Lokasi : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
Alamat : Jl. Genteng Kali No. 33, Kec. Genteng, Kota 
Surabaya 
Waktu : 10 April 2021 – 30 Juni 2021 
Hari Kerja : Senin – Minggu 
Jam Kerja : 08.00 WIB – 17.00 WIB 
 
Kerja praktik dilaksanakan secara daring 
dikarenakan pandemi COVID-19. 
 
1.6 Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
1.6.1 Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan fungsional 
dan nonfungsional dari sistem yang akan dibangun, kami 
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mengikuti rapat-rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur dan operator sekolah. Pada rapat tersebut, 
dijelaskan tentang bagaimana alur PPDB Jatim yang 
selama ini telah berlangsung dan bagaimana kondisi 
masyarakat di Provinsi Jatim. Setelah rapat, tim membuat 
alur pendaftaran siswa baru yang bisa diaplikasikan secara 
daring. 
1.6.2 Studi Literatur 
Setelah kebutuhan sistem daring dari PPDB Jatim ini 
ditentukan, seperti teknologi basis data, bahasa 
pemrograman, dan serta perangkat tambahan yang akan 
digunakan, dilakukan studi literatur untuk memahami cara 
implementasi alur pendaftaran siswa baru ke dalam bentuk 
website. Pada proyek ini, tinjauan dilakukan terhadap 
framework CodeIgniter 3, perangkat lunak sistem basis 
data MySQL dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, 
CSS, dan JavaScript. Studi literatur yang dilakukan berupa 
pengumpulan dan pembelajaran dari informasi, 
dokumentasi, dan literatur terkait yang dapat membantu 
proses pengembangan aplikasi. 
1.6.3 Analisis dan Perancangan Sistem 
Setelah melakukan tinjauan pustaka, diperlukan 
adanya sebuah desain arsitektur sistem agar sistem bisa 
dibangun dengan baik dan terstruktur. Tim developer 
setuju untuk menggunakan arsitektur desain MVC (Model-
View-Controller) dalam membangun website ini. 
1.6.4 Implementasi Sistem 
Implementasi merupakan realisasi dari rancangan 
sistem yang telah dibuat. Pada tahap ini, kami 
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memperbaiki website yang sudah pernah dibangun 
sebelumnya. 
1.6.5 Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang 
telah dibuat. Setelah sebuah fitur atau query selesai dibuat, 
fitur atau query tersebut dinaikkan ke website, yang 
kemudian kesesuaiannya terhadap keperluan sistem 
diperiksa oleh pembimbing lapangan kerja praktik. Hasil 
pengujian akan menentukan apakah sistem yang dibuat 
sudah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang sudah 
dianalisis sebelumnya. 
1.6.6 Kesimpulan dan Saran 
Pengujian terhadap website dan fitur-fitur yang telah 
dibuat berjalan dengan lancar. Seluruh fitur sudah dapat 
berjalan dengan baik, serta sesuai dengan syarat dan 
kebutuhan sistem. Dalam pengembangan website ini, 
diperlukan penjelasan secara detail terkait alur penggunaan 
fitur yang ada agar pengguna mampu menggunakan 
website dengan baik. 
 
1.7 Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab 
dengan rincian sebagai berikut: 
1.7.1 Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini, dijelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, sistematika 




1.7.2 Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil 
perusahaan tempat kami melaksanakan kerja praktik, yakni 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 
1.7.3 Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka 
dan literatur yang digunakan dalam penyelesaian kerja 
praktik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 
1.7.4 Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Bab ini berisi mengenai tahap analisis sistem aplikasi 
dalam menyelesaikan proyek kerja praktik. 
1.7.5 Bab V Implementasi Sistem 
Bab ini berisi uraian tahap-tahap yang dilakukan 
dalam proses implementasi sistem. 
1.7.6 Bab VI Evaluasi 
Bab ini berisi evaluasi dari aplikasi yang telah 
dikembangkan selama pelaksanaan kerja praktik. 
1.7.7 Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran yang 






2.1 Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
Pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang pemerintahan daerah sekaligus tidak 
berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
pokok pokok pemerintahan  daerah, mengubah system 
pemerintahan terdiri dari pemerintah (pusat), pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang bersifat 
otonom.  Semula bernama Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Timur kemudian 
berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Jawa Timur, lalu berubah menjadi Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur (PP 41/2007).  Otonomi 
daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 
Pasal 7, dan di perbaruhi lagi dengan Undang-undang No. 
23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
 
2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur 
Dalam peraturan Gubenur Jawa Timur No. 81 Tahun 
2016  tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi bahwa:  
1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan 
pemerintahan di bidang Pendidikan. 
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2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 
Provinsi. 
3. Membantu Gubernur melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Provinsi di bidang Pendidikan serta tugas 
pembantuan. 
4. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pendidikan; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang 
pendidikan; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. 
 
2.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
2.3.1 Visi 
Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah 
‘Terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, professional 
dan berbudaya’. 
2.3.2 Misi 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memiliki 
misi sebagai berikut: 
1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dengan 
meningkatkan angka partisipasi murni dan nilai 
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transisi dan menurunkan angka putus sekolah dan 
luar sekolah 
2. Mewujudkan kelangsungan program pemberian 
bantuan pendidikan 
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan 
menaikkan  nilai rata-rata hasil evaluasi akhir pada 
setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan melalui 
kegiatan kurikuler ekstrakurikuler 
4. Meningkatkan peran serta pendidikan dalam 
pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan 
dan pengangguran 
5. Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan 
pendidikan dan tenaga kependidikan pada semua 
jenjang pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur 
6. Mewujudkan internalisasi nilai budaya kepada 
pelajar melalui kegiatan pergelaran, festival, 












3.1 Visual Studio Code 
Visual Studio Code adalah editor source code yang 
dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux dan 
MacOS (Wahyuda, 2014). Aplikasi penyunting teks ini 
mendukung banyak bahasa pemrograman seperti 
JavaScript dan TypeScript, serta bahasa pemrograman 
lainnya yang membutuhkan bantuan plugin yaitu Python, 
Go, Java, C, C++, C#, dan lain-lain. 
 
3.2 HTML 
HTML adalah singkatan dari Hyper Text Markup 
Language, yang berarti tata cara penulisan yang digunakan 
dalam dokumen web, atau dapat juga diartikan sebagai 
bahasa yang digunakan untuk merancang sebuah halaman 
web (Aspriyono, 2013). HTML bukan merupakan bahasa 
pemrograman, karena HTML tidak memiliki  sintaks yang 
dapat digunakan untuk mengatur logika layaknya bahasa 
pemrograman pada umumnya. 
 
3.3 CSS 
Cascading Style Sheet (CSS) adalah bahasa style 
sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen 
(Chotim, 2013). CSS mendefinisikan aturan untuk 
mengendalikan tampilan komponen dalam sebuah web 
sehingga lebih terstruktur dan seragam. CSS bukan 
merupakan bahasa pemograman. CSS dapat digunakan 
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untuk mengatur ukuran gambar, warna teks, warna tabel, 
ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna 
suatu elemen ketika disentuh oleh kursor, spasi antar 
paragraf/teks, margin, dan parameter lainnya. 
 
3.4 JavaScript 
JavaScript adalah bahasa scripting yang berbasis 
objek, yang digunakan untuk mengaktifkan dan 
mengendalikan interaksi pengguna pada suatu dokumen 
HTML. Objek yang diinteraksikan tersebut dapat berupa 
suatu window, frame, URL, dokumen, form, tombol, atau 
item yang lain, di mana semuanya memiliki properti yang 
saling berhubungan dengannya dan masing-masing 




PHP merupakan singkatan dari PHP: Hypertext 
Prepocessor. PHP merupakan bahasa scripting yang 
dijalankan pada sisi server. Database yang didukung PHP 
antara lain: MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, 
PostgreSQL, dan Generic ODBC. PHP adalah perangkat 
lunak bahasa pemrograman yang bersifat open source, 
bebas untuk diunduh dan digunakan (Erawan, 2014). 
 
3.6 CodeIgniter 
CodeIgniter adalah sebuah web application 
network yang bersifat open source, yang digunakan untuk 
membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter merupakan 
sebuah framework PHP dengan model MVC (Model, View, 
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Controller) untuk membangun website dinamis dengan 
menggunakan PHP yang dapat mempercepat 
pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain 
ringan dan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi 
yang lengkap disertai dengan contoh implementasi 
kodenya (IDCloudHost, 2017). 
 
3.7 MariaDB 
MariaDB merupakan salah satu sistem manajemen 
basis data relasional yang bersifat open source dan 
dikembangkan berdasarkan MySQL. MariaDB digunakan 
untuk menyimpan data-data yang dapat saling 
berhubungan dengan data lainnya. Untuk dapat melakukan 
operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), diperlukan 
kueri dalam bahasa SQL. Kueri tersebut kemudian dikirim 
ke dalam basis data MariaDB. Pada saat kueri tersebut 
diterima basis data, kueri tersebut akan diolah dan 
diterapkan pada data yang tersimpan. 
 
3.8 DigitalOcean 
DigitalOcean merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang infrastruktur internet berbasis 
awan, dan semua teknologi yang disediakan DigitalOcean 
menggunakan SSD sehingga kecepatan baca-tulisnya jauh 








ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan 
dalam pembangunan aplikasi PPDB SMA/SMK Jawa 
Timur 2021, yaitu analisis dari sistem yang dibangun. 
Penjelasan dibagi menjadi dua, yaitu definisi umum dan 
deskripsi fungsional aplikasi. 
4.1.1 Definisi Umum Aplikasi 
Aplikasi PPDB SMA/SMK Jatim adalah sebuah 
aplikasi pendaftaran peserta didik baru berbasis website 
untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) yang digunakan secara daring 
oleh calon pendaftar. Calon pendaftar dapat melakukan 
pendaftaran SMA/SMK secara daring dengan 
menggunakan Nomor Ujian Nasional dan NISN. Pengguna 
aplikasi PPDB Jatim ini antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Calon Pendaftar 
Syarat calon pendaftar adalah telah lulus SMP/MTs 
sederajat, telah mengikuti Ujian Sekolah, dan berusia 
maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 (kecuali 
calon pendaftar yang merupakan penyandang 
disabilitas). Calon pendaftar dikelompokan menjadi 
dua, yaitu: 
a. Siswa lulusan SMP/MTs Jatim 2021 
b. Siswa lulusan SMP/MTs luar Jatim, siswa 
SMP/MTs lulusan tahun 2020, dan siswa lulusan 
kejar paket B. 
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2. Operator SMA/SMK 
Operator SMA/SMK adalah orang yang berperan 
dalam melakukan verifikasi data pendaftar 
SMA/SMK. 
3. Operator Dinas dan Administrator 
Operator dinas dan administrator adalah orang yang 
berperan dalam monitoring pendaftar SMA/SMK 
dan mengurus pembatalan pendaftaran. 
 
4.1.2 Deskripsi Fungsional Aplikasi 
Pada deskripsi fungsional ini akan dijabarkan setiap 
use case dalam pembuatan aplikasi PPDB SMA/SMK 
Jatim 2021. 
 
4.1.2.1 F001: Login Operator Sekolah dan Dinas 
Tabel 4.1.2.1 di bawah menjelaskan use case 
melakukan login dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.1 Tabel Use Case PPDB Jatim Melakukan Login 
 
Nama Use Case Melakukan login kantor 
Nomor 001 
Aktor Operator Sekolah dan Dinas 
Deskripsi Operator Sekolah dan Dinas 





Kondisi Awal Belum login ke akun kantor 
Kondisi Akhir Telah login ke akun kantor 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. a. Memasukkan 
username dan password 
1.1 Menampilkan 
dashboard kantor 
Alur Kejadian Alternatif 
Aktor Sistem 
1. a. Username dan 
password yang dimasukkan 
tidak terdeteksi dalam 
database 
1. 1. Muncul pemberitahuan 
bahwa username dan password 
tidak sesuai 
 
4.1.2.2 F002: Melihat dan Mengunduh Data Pendaftaran Siswa 
Tabel 4.1.2.2 di bawah menjelaskan use case 
menampilkan dan mengunduh pendaftaran siswa dari 
Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.2 Tabel Use Case PPDB Jatim Menampilkan dan Mengunduh Data 
Pendaftaran Siswa 
 
Nama Use Case Menampilkan dan 





Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Sistem mampu menampilkan 
data pendaftaran dan 
Operator Sekolah dapat 
mengunduh data tersebut 
dalam bentuk excel sesuai 
session operator 
Relasi - 
Kondisi Awal Data pendaftaran 
belum ditampilkan 
Kondisi Akhir Data pendaftaran 
telah ditampilkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Validasi 
Pendaftaran 
1.1.1 Menampilkan isi 
dropdown berupa nama-
nama jalur PPDB yang 
berlaku 
2.1. Memilih menu Prestasi 
Akademik 
2.1.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 




2.2. Memilih menu Prestasi 
Akademik 
2.2.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 
jalur Prestasi Nonakademik 
di sekolah terkait 
2.3 Memilih menu Afirmasi 2.3.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 
jalur Keluarga Tidak Mampu 
di sekolah terkait 
2.4. Memilih menu Anak 
Buruh 
2.4.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 
jalur Anak Buruh di sekolah 
terkait 
2.5. Memilih menu Pindah 
Tugas 
2.5.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 
jalur Pindah Tugas Orang 
Tua/Wali di sekolah terkait 
2.6 Memilih menu Anak 
Guru 
2.6.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 
jalur Anak Guru/Tendik di 
sekolah terkait 
2.7. Memilih menu Anak 
Tenaga Medis 
2.7.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 
jalur Anak Tenaga Medis di 
sekolah terkait 
2.8 Memilih menu Inklusi 2.8.1 Menampilkan daftar 
siswa yang mendaftar pada 
jalur Inklusi (penyandang 
disabilitas) di sekolah terkait 
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3. Mengunduh data 
pendaftaran jalur yang 
dipilih dalam format excel 
dengan menekan tombol 
“Download Rekap 
Pendaftar”. 
3.1 Data pendaftaran terkait 
telah diunduh 
Alur Kejadian Alternatif 
-  
 
4.1.2.3 F003: Melakukan Verifikasi Data Siswa 
Tabel 4.1.2.3 di bawah menjelaskan use case dari 
Aplikasi PPDB Jatim melakukan verifikasi data siswa. 
  
Tabel 4.1.2.3 Tabel Use Case PPDB Jatim Melakukan Verifikasi Data Siswa 
 
Nama Use Case Melakukan verifikasi data 
siswa 
Nomor 003 
Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Operator sekolah 
melakukan verifikasi 
terhadap data siswa yang 
mendaftar. 
Relasi - 
Kondisi Awal Belum terverifikasi 
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Kondisi Akhir Telah terverifikasi 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Verifikasi Data 
1.1 Menampilkan siswa 
yang belum terverifikasi 
2. Memilih siswa yang 
belum terverifikasi 
2.1 Menampilkan data-
data pendaftaran siswa. 
3. a Memverifikasi 
siswa (apakah ditolak 
atau diverifikasi). 
3.1 Menyimpan status 
verifikasi siswa 
Alur Kejadian Alternatif 
3. a Membatalkan verifikasi 
siswa 
3.1 Kembali verifikasi 
 
4.1.2.4 F004: Menambahkan Paket Keahlian 
Tabel 4.1.2.4 di bawah menjelaskan use case 
menambah paket keahlian dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.4 Tabel Use Case PPDB Jatim Menambah Paket Keahlian 
 
Nama Use Case Menambah paket keahlian 
Nomor 004 
Aktor Operator Sekolah 
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Kondisi Awal Paket keahlian 
belum ditambahkan 
Kondisi Akhir Paket keahlian 
telah ditambahkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Pagu SMK 1.1 Menampilkan paket 
keahlian dan pagu 
masing- masing paket 
keahlian 
2. Memilih button Tambah 
Paket Keahlian 
2.1 Menampilkan data-
data yang perlu diisi 
seperti nama bidang 
keahlian, nama paket 
keahlian, rombel, jumlah 
siswa per-rombel. 
3. Mengisi data-data seperti 
nama bidang keahlian, 
nama paket keahlian, 
rombel, jumlah siswa per-
rombel dan klik save 
changes. 




Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.5 F005: Mengedit Pagu Jurusan 
Tabel 4.1.2.5 di bawah menjelaskan use case 
mengedit pagu jurusan dari Aplikasi PPDB Jatim 
 
Tabel 4.1.2.5 Tabel Use Case PPDB Jatim Mengedit Pagu Jurusan 
 
Nama Use Case Mengedit pagu jurusan 
Nomor 005 
Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Operator sekolah 
melakukan edit pagu 
Relasi - 
Kondisi Awal Pagu jurusan belum diedit 
Kondisi Akhir Pagu jurusan sudah diedit 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Edit Pagu 
SMK Jurusan 
1.1 Menampilkan daftar 




2. Menekan tombol 
dengan ikon pensil 
2.1 Menampilkan form yang 
berisi detail pagu tiap jalur 
untuk jurusan tersebut 




3.1 Menyimpan detail pagu 
di database 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.6 F006: Mengedit Profil Sekolah 
Tabel 4.1.2.6 di bawah menjelaskan use case 
mengedit profil sekolah dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.6 Tabel Use Case PPDB Jatim Mengedit Profil Sekolah 
 
Nama Use Case Mengedit profil sekolah 
Nomor 006 
Aktor Operator Sekolah 
Deskripsi Operator sekolah melakukan 
edit profil sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Profil sekolah belum diedit 
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Kondisi Akhir Profil sekolah telah diedit 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Profil 
Sekolah 
1.1 Menampilkan profil 
sekolah dan jurusan serta pagu 
jurusan 
2. Memilih button edit 
profil sekolah 
2.1 Menampilkan data-
data yang perlu diisi. 
3. Mengisi data-data profil 
sekolah seperti Nama 
Kepala Sekolah, NIP 
Kepala Sekolah, Telepon 
Sekolah, E- mail Sekolah, 
Garis Lintang Sekolah, 
Garis Bujur Sekolah lalu 
klik Simpan 
3.1 Menyimpan 
perubahan profil sekolah 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.7 F007: Monitoring Pendaftaran Sekolah 
Tabel 4.1.2.7 di bawah menjelaskan use case 
monitoring pendaftaran sekolah dari Aplikasi PPDB 
Jatim. 
 




Nama Use Case Monitoring 
Pendaftaran Sekolah 
Nomor 007 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat data 
pendaftaran dan penerimaan 
keseluruhan dan per sekolah 
pada kota yang dipilih 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengetahui data 
pendaftaran dan penerimaan 
keseluruhan dan per sekolah 
pada satu kota 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
mengetahui data pendaftaran 
dan penerimaan keseluruhan 
dan per sekolah pada satu 
kota 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1.1 Memilih menu 
Monitoring Validasi SMA. 
1.1.1 Menampilkan tabel 
daftar kota/kabupaten di 
provinsi Jatim beserta 
jumlah siswa pendaftar dan 
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yang diterima di tingkat 
SMA. 
1.2 Memilih menu 
Monitoring Validasi SMK. 
1.2.1 Menampilkan tabel 
daftar kota/kabupaten di 
provinsi Jatim beserta 
jumlah siswa pendaftar dan 
yang diterima di tingkat 
SMK. 
2. Memilih kota dari 
tabel yang ada. 
2.1 Menampilkan data 
pendaftaran dan penerimaan 
per jalur untuk tiap sekolah 
pada kota tersebut. 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.8 F008: Monitoring Nilai Rapor SMP 
Tabel 4.1.2.8 di bawah menjelaskan use case 
monitoring nilai rapor SMP dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.8 Tabel Use Case PPDB Jatim Monitoring Nilai Rapor SMP 
 
Nama Use Case Monitoring Nilai Rapor SMP 
Nomor 008 
Aktor Operator Dinas 
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Deskripsi Operator dinas melihat 
data nilai rapor dari suatu 
SMP 
Relasi - 
Kondisi Awal Data nilai rapor dari suatu 
SMP belum ditampilkan 
Kondisi Akhir Data nilai rapor dari 
suatu SMP sudah 
ditampilkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Monitoring 
Rapor NPSN. 
1.1 Menampilkan halaman 
monitoring rapor NPSN dan 
kolom isian NPSN. 
2. Memasukkan NPSN 
SMP yang ingin dilihat 
data nilai rapornya, lalu 
menekan tombol “Cari”. 
2.1 Menampilkan daftar siswa 
beserta nilai rapor per mata 
pelajaran siswa yang 
bersangkutan dalam suatu 
semester. 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.9 F009: Monitoring Data Siswa SMP 
Tabel 4.1.2.9 di bawah menjelaskan use case 




Tabel 4.1.2.9 Tabel Use Case PPDB Jatim Monitoring Data Siswa SMP 
 
Nama Use Case Monitoring Data Siswa SMP 
Nomor 009 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat 
data siswa dari suatu SMP 
Relasi - 
Kondisi Awal Data siswa dari suatu SMP 
belum ditampilkan 
Kondisi Akhir Data siswa dari suatu 
SMP sudah ditampilkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Monitoring 
Siswa NPSN. 
1.1 Menampilkan halaman 
monitoring siswa NPSN dan 
kolom isian NPSN. 
2. Memasukkan NPSN 
SMP yang ingin dilihat 
data siswanya, lalu 
menekan tombol “Cari”. 
2.1 Menampilkan daftar siswa 
beserta data siswa yang 
bersangkutan berupa NISN, 
nama, jenis kelamin, serta 
tempat dan tanggal lahir. 





4.1.2.10 F010: Input Nilai Rapor Siswa 
Tabel 4.1.2.10 di bawah menjelaskan use case 
input nilai rapor siswa dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.10 Tabel Use Case PPDB Jatim Input Nilai Rapor Siswa 
 
Nama Use Case Input Nilai Rapor Siswa 
Nomor 010 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas menginput 
nilai rapor siswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Nilai siswa belum terunggah 
Kondisi Akhir Nilai siswa sudah 
terunggah 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Input 
Rapor. 
1.1 Menampilkan halaman 
input nilai rapor. 
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2. Mengunduh template 
input nilai rapor dengan 
menekan tombol 
“Download Template”. 
2.1 Menyimpan template input 
nilai rapor pada komputer 
aktor. 
3. a. Mengisi template 
yang diberikan, lalu 
diunggah dengan 
menekan tombol “Choose 
file”, dan dikirim ke 
sistem dengan menekan 
tombol “Upload Excel” 
3.1 Menyimpan nilai siswa 
yang terdapat dalam template 
yang telah diisi ke database 
Alur Kejadian Alternatif 
3. a. 1. Data yang diinput 
dalam file template 
bermasalah, seperti NISN 
siswa tidak ditemukan atau 
nilai yang dimasukkan 
kurang dari 0 atau lebih dari 
100 
3.1. Menampilkan tabel daftar 
siswa yang nilainya gagal 
diinput beserta alasannya 
 
 
4.1.2.11 F011: Melihat Pagu SMA/SMK 
Tabel 4.1.2.11 di bawah menjelaskan use case 
melihat pagu SMA/SMK dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.11 Tabel Use Case PPDB Jatim Melihat Pagu SMA/SMK 
 





Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat data 
pagu sekolah pada 
kota/kabupaten yang dipilih 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengetahui data pagu sekolah 
pada kota/kabupaten yang 
dipilih 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
mengetahui data pagu sekolah 
pada kota/kabupaten yang 
dipilih 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Lihat 
Pagu. 
1.1 Menampilkan dropdown 
kota/kabupaten di provinsi 
Jatim dan sekolah yang 
terdapat pada kota/kabupaten 
tersebut beserta pagunya. 
2. Memilih kota/kabupaten 
yang ingin dilihat data pagu 
per sekolahnya dari 
dropdown kota/kabupaten. 
2.1 Menampilkan data pagu 
per sekolah pada 
kota/kabupaten yang dipilih. 
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Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.12 F012: Mengubah Pagu Awal SMA/SMK 
Tabel 4.1.2.12 di bawah menjelaskan use case 
mengubah pagu awal SMA/SMK dari Aplikasi PPDB 
Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.12 Tabel Use Case PPDB Jatim Mengubah Pagu Awal SMA/SMK 
 
Nama Use Case Mengubah Pagu Awal 
SMA/SMK 
Nomor 012 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas mengubah 
data pagu awal sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Pagu awal sekolah belum 
berubah 
Kondisi Akhir Pagu awal sekolah sudah 
berubah 




1.1. Memilih menu 
dropdown Kelola Pagu, lalu 
memilih menu Pagu SMA. 
1.1.1 Menampilkan dropdown 
kota/kabupaten di provinsi 
Jatim dan SMA yang terdapat 
pada kota/kabupaten tersebut 
beserta pagunya dan tombol 
edit/download pagu. 
1.1. Memilih menu 
dropdown Kelola Pagu, lalu 
memilih menu Pagu SMK. 
1.1.1 Menampilkan dropdown 
kota/kabupaten di provinsi 
Jatim dan SMK yang terdapat 
pada kota/kabupaten tersebut 
beserta pagunya dan tombol 
edit/download pagu. 
2. Memilih kota/kabupaten 
yang sekolahnya ingin 
diubah data pagunya dari 
dropdown kota/kabupaten. 
2.1 Menampilkan tabel data 
pagu per sekolah pada 
kota/kabupaten yang dipilih. 
3. Menekan tombol biru 
dengan ikon pensil pada 
baris sekolah yang ingin 
diubah pagunya. 
3.1 Menampilkan formulir 
isian pagu berupa jumlah 
rombel kelas 12, 11, 10, dan 
jumlah siswa per rombel kelas 
10. 
4. Mengisi kolom input 
yang datanya ingin diubah, 
lalu menekan tombol 
“Simpan”. 
4.1 Menyimpan perubahan ke 
database. 





4.1.2.13 F013: Mengubah Pagu Tidak Naik Kelas SMA/SMK 
Tabel 4.1.2.13 di bawah menjelaskan use case 
mengubah pagu tidak naik kelas SMA/SMK dari 
Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.13 Tabel Use Case PPDB Jatim Mengubah Pagu Tidak Naik Kelas 
SMA/SMK 
 
Nama Use Case Mengubah Pagu Tidak 
Naik Kelas SMA/SMK 
Nomor 013 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas mengubah 
data pagu tidak naik kelas 
sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Pagu tidak naik kelas sekolah 
belum berubah 
Kondisi Akhir Pagu tidak naik kelas sekolah 
sudah berubah 




1.1. Memilih menu 
dropdown Kelola Pagu, lalu 
memilih menu Pagu SMA 
Tidak Naik. 
1.1.1 Menampilkan dropdown 
kota/kabupaten di provinsi 
Jatim dan SMA yang terdapat 
pada kota/kabupaten tersebut 
beserta pagu tidak naiknya 
dan tombol edit pagu. 
1.1. Memilih menu 
dropdown Kelola Pagu, lalu 
memilih menu Pagu SMK 
Tidak Naik. 
1.1.1 Menampilkan dropdown 
kota/kabupaten di provinsi 
Jatim dan SMK yang terdapat 
pada kota/kabupaten tersebut 
beserta pagu tidak naiknya 
dan tombol edit pagu. 
2. Memilih kota/kabupaten 
yang sekolahnya ingin 
diubah data pagu tidak 
naiknya dari dropdown 
kota/kabupaten. 
2.1 Menampilkan tabel data 
pagu tidak naik kelas per 
sekolah pada kota/kabupaten 
yang dipilih. 
3. Menekan tombol biru 
dengan ikon pensil pada 
baris sekolah yang ingin 
diubah pagu tidak naiknya. 
3.1 Menampilkan popup berisi 
kolom input pagu tidak naik 
kelas. 
4. Mengisi kolom input 
dengan pagu tidak naik 
kelas yang baru, lalu 
menekan tombol “Simpan”. 
4.1 Menyimpan perubahan ke 
database. 





4.1.2.14 F014: Monitoring Data Input PIN Peserta 
Tabel 4.1.2.14 di bawah menjelaskan use case 
monitoring data input PIN peserta dari Aplikasi PPDB 
Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.14 Tabel Use Case PPDB Jatim Monitoring Data Input PIN Peserta 
 
Nama Use Case Monitoring Data Input PIN 
Peserta 
Nomor 014 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat 
data input PIN peserta 
PPDB 
Relasi - 
Kondisi Awal Data input PIN peserta PPDB 
belum ditampilkan 
Kondisi Akhir Data input PIN peserta 
PPDB sudah ditampilkan 




1. Memilih menu Monitoring 
Data. 
1.1 Menampilkan halaman 
monitoring data input PIN 
yang berisi kolom isian NISN 
dan NPSN peserta yang ingin 
dicari. 
2.a. Memasukkan NISN 
dan NPSN asal sekolah 
peserta yang ingin dilihat 
datanya, lalu menekan 
tombol “Cari”. 
2.1 Menampilkan data peserta 
dan status input PIN-nya. 
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Kombinasi NISN dan 
NPSN yang dimasukkan 
tidak terdaftar. 
2.1.a Menampilkan pesan 
Siswa tidak ditemukan. 
 
4.1.2.15 F015: Mengecek Berkas Peserta 
Tabel 4.1.2.15 di bawah menjelaskan use case 
mengecek berkas peserta dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.15 Tabel Use Case PPDB Jatim Mengecek Berkas Peserta 
 
Nama Use Case Mengecek Berkas Peserta 
Nomor 015 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat 




Kondisi Awal Data berkas peserta PPDB 
belum ditampilkan 
Kondisi Akhir Data berkas peserta 
PPDB sudah ditampilkan 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Monitoring 
Data. 
1.1 Menampilkan halaman 
monitoring data input PIN 
yang berisi kolom isian NISN 
dan NPSN peserta yang ingin 
dicari. 
2.a. Memasukkan NISN 
dan NPSN asal sekolah 
peserta yang ingin dilihat 
datanya, lalu menekan 
tombol “Cari”. 
2.1 Menampilkan data peserta 
dan status input PIN-nya. 
3. Menekan tombol “Cek 
Berkas” 
3.1 Menampilkan data peserta 
dan berkas-berkas pendaftaran 
peserta terkait. 
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Kombinasi NISN dan 
NPSN yang dimasukkan 
tidak terdaftar. 
2.1.a Menampilkan pesan 
Siswa tidak ditemukan. 
 
4.1.2.16 F016: Memverifikasi Berkas Tes Kesehatan Peserta 
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Tabel 4.1.2.16 di bawah menjelaskan use case 
memverifikasi berkas tes kesehatan peserta dari 
Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.16 Tabel Use Case PPDB Jatim Memverifikasi Berkas Tes 
Kesehatan Peserta 
 
Nama Use Case Memverifikasi Berkas Tes 
Kesehatan Peserta 
Nomor 016 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas memverifikasi 
berkas tes kesehatan peserta 
PPDB 
Relasi - 
Kondisi Awal Berkas tes kesehatan peserta 
PPDB belum terverifikasi 
Kondisi Akhir Berkas tes kesehatan peserta 
PPDB sudah terverifikasi 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Verifikasi 
Tes Kesehatan. 
1.1 Menampilkan daftar 





2. Menekan tombol “Cek 
Berkas” pada baris 
peserta yang ingin 
dikehendaki. 
2.1 Menampilkan data peserta 
dan berkas tes kesehatannya. 
3. Memverifikasi berkas 
tes kesehatan dengan 
menekan tombol 
“Verifikasi Data Tes 
Kesehatan Peserta”, atau 
menolak berkas dengan 
menekan tombol “Berkas 
Salah” 
3.1 Menyimpan hasil 
verifikasi ke database. 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.17 F017: Membatalkan Verifikasi Berkas Tes Kesehatan 
Peserta 
Tabel 4.1.2.17 di bawah menjelaskan use case 
membatalkan verifikasi berkas tes kesehatan peserta 
dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.17 Tabel Use Case PPDB Jatim Membatalkan Verifikasi Berkas Tes 
Kesehatan Peserta 
 
Nama Use Case Membatalkan Verifikasi Berkas 




Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas 
membatalkan verifikasi 
berkas tes kesehatan 
peserta PPDB 
Relasi - 
Kondisi Awal Berkas tes kesehatan peserta 
PPDB sudah terverifikasi 
Kondisi Akhir Berkas tes kesehatan peserta 
PPDB belum terverifikasi 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Batalkan 
Verifikasi Kesehatan. 
1.1 Menampilkan halaman 
pembatalan verifikasi tes 
kesehatan yang berisi kolom 
isian NISN dan NPSN peserta 
yang ingin dicari. 
2.a. Memasukkan NISN 
dan NPSN asal sekolah 
peserta yang ingin 
dibatalkan verifikasinya, 
lalu menekan tombol 
“Cari”. 
2.1 Menampilkan data peserta 




3. Menekan tombol 
“Batalkan Verifikasi” 
3.1 Menyimpan perubahan ke 
database. 
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Kombinasi NISN dan 
NPSN yang dimasukkan 
tidak terdaftar. 
2.1.a Menampilkan pesan 
Siswa tidak ditemukan. 
 
4.1.2.18 F018: Melihat Profil Sekolah 
Tabel 4.1.2.18 di bawah menjelaskan use case 
melihat profil sekolah dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.18 Tabel Use Case PPDB Jatim Melihat Profil Sekolah 
 
Nama Use Case Melihat Profil Sekolah 
Nomor 018 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas melihat 
profil sekolah 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
mengetahui profil sekolah 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
mengetahui profil sekolah 
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Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Profil 
Sekolah. 
1.1 Menampilkan dropdown 
kota di provinsi Jatim dan 
sekolah yang terdapat pada 
kota tersebut. 
2. Memilih kota dari 
dropdown kota yang ada 
serta sekolah yang 
diinginkan. 
2.1 Menampilkan profil 
dan data pagu sekolah. 
Alur Kejadian Alternatif 
- 
 
4.1.2.19 F019: Membatalkan Pendaftaran 
Tabel 4.1.2.19 di bawah menjelaskan use case 
membatalkan pendaftaran dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.19 Tabel Use Case PPDB Jatim Membatalkan Pendaftaran 
 
Nama Use Case Membatalkan Pendaftaran 
Nomor 019 
Aktor Operator Dinas 





Kondisi Awal Status pendaftaran siswa 
terdaftar dan masuk 
perangkingan SMA/SMK 
Kondisi Akhir Status pendaftaran siswa tidak 
memiliki pendaftaran aktif 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu 
Pembatalan Pendaftaran. 
1.1 Menampilkan search 
bar dengan memasukkan 
Nomor Ujian Nasional. 
2.a Memasukkan NISN 






2.1 Menampilkan data 




3.1 Mengubah status 
pendaftaran siswa menjadi 
tidak memiliki pendaftaran 
aktif. 
Alur Kejadian Alternatif 
2.a Kombinasi NISN 
dan NPSN yang 
dimasukkan tidak 
terdaftar. 
2.1.a Menampilkan pesan 




4.1.2.20 F020: Menambah Jadwal Baru 
Tabel 4.1.2.20 di bawah menjelaskan use case 
menambah jadwal baru dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.20 Tabel Use Case PPDB Jatim Menambah Jadwal Baru 
 
Nama Use Case Menambah Jadwal Baru 
Nomor 020 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas 
menambahkan jadwal pada 
timeline PPDB SMA/SMK 
Jatim 2021 
Relasi - 
Kondisi Awal Operator dinas belum 
menambahkan jadwal baru 
pada timeline PPDB 
SMA/SMK Jatim 2021 
Kondisi Akhir Jadwal baru pada timeline 
PPDB SMA/SMK Jatim 
2021 
ditambahkan 




1. Memilih menu Jadwal. 1.1 Menampilkan halaman 
jadwal PPDB SMA/SMK 
Jatim 2021. 
2. Memilih menu 
Tambah Jadwal. 
 
3. Mengisi nama jadwal, 
tanggal mulai, dan 
tanggal berakhir. 
2.1 Menampilkan 
halaman tambah jadwal. 
 
3.1 Menyimpan jadwal baru. 




4.1.2.21 F021: Mengubah Jadwal 
Tabel 4.1.2.21 di bawah menjelaskan use case 
mengedit jadwal dari Aplikasi PPDB Jatim. 
 
Tabel 4.1.2.21 Tabel Use Case PPDB Jatim Mengedit Jadwal 
 
Nama Use Case Mengedit Jadwal 
Nomor 021 
Aktor Operator Dinas 
Deskripsi Operator dinas 





Kondisi Awal Operator dinas 
belum mengubah 
jadwal 
Kondisi Akhir Operator dinas telah 
melakukan perubahan pada 
jadwal 
Alur Kejadian Normal 
Aktor Sistem 
1. Memilih menu Jadwal. 1.1 Menampilkan halaman 
jadwal PPDB SMA/SMK 
Jatim 2021. 
2.a Memilih menu edit 
jadwal yang bersimbolkan 
pensil biru. 
2.1 Menampilkan halaman 
edit data jadwal. 
3. Mengubah data nama 
jadwal, tanggal mulai, 
tanggal selesai, dan user 
khusus yang terlibat. 
3.1 Menyimpan 
perubahan jadwal. 
Alur Kejadian Alternatif 















4.2 Perancangan Sistem 
Pada perancangan sistem ini akan ditampilkan tabel 
database dalam pembangunan aplikasi PPDB SMA/SMK 
Jatim 2020. 
4.2.1 Tabel dalam Sistem 
4.2.1.1 Tabel bidang_keahlian 
Tabel 4.2.1.1 berikut adalah tabel bidang_keahlian 
yang digunakan untuk menyimpan data bidang keahlian 
pada jenjang SMK. 
 
Tabel 4.2.1.1 Tabel bidang_keahlian 
Column Type Null Default Comments 
id (Primary)  int(11)  No 
  
nama_bidang  varchar(191)  Yes NULL  
 
 
4.2.1.2 Tabel data_siswa_smp 
Tabel 4.2.1.2 berikut adalah tabel data_siswa_smp 
yang digunakan untuk menyimpan data seluruh siswa 
SMP se-Jawa Timur. 
 
Tabel 4.2.1.2 Tabel data_siswa_smp 
Column Type Null Default Comments 
smp_uasbn  char(16)  Yes NULL  
 
smp_pin  char(6)  Yes NULL  
 
smp_nama_siswa  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_asal_sekolah  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_tempat_lahir  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_tanggal_lahir  date  Yes NULL  
 
smp_jenis_kelamin  char(1)  Yes NULL  
 




smp_nama_orang_tua  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_wilayah  char(2)  Yes NULL  
 
smp_nu_total  decimal(5,2)  Yes 0.00  
 
smp_na_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_na_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_na_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_na_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_na_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_na_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_na_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_na_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
smp_ns_total  decimal(5,3)  Yes NULL  
 
tahun_kelulusan  smallint(6)  Yes 0  
 
smp_id_kotakab_kk  char(3)  Yes NULL  
 
smp_id_kotakab_domisili  char(3)  Yes NULL  
 
smp_nama_kotakab_kk  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_tgl_kk  date  Yes NULL  
 
smp_tgl_domisili  date  Yes NULL  
 
smp_nama_kotakab_domisili  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_id_kecamatan_kk  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_id_kecamatan_domisili  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_nama_kecamatan_kk  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_nama_kecamatan_domisili  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_rt_rw  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_rt_rw_domisili  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_kelurahan  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_kelurahan_domisili  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_nomor_kk  varchar(128)  Yes NULL  
 
smp_pendaftaran_umum  varchar(25)  Yes NULL  
 
smp_pendaftaran_umum_dummy  varchar(30)  Yes NULL  
 
smp_status_diterima  tinyint(1)  Yes 0  zonasi: 2 
diterima 
smp_status_diterima_dummy  tinyint(1)  Yes 0  zonasi: 2 
diterima 
smp_status_pt  tinyint(1)  Yes 0  pindah tugas, 0 
blm daftar, 1 
daftar, 2 valid, 
3 diterima 
smp_status_bm  tinyint(1)  Yes 0  afirmasi, 0 blm 
daftar, 1 daftar, 
2 valid, 3 
diterima 
smp_status_japres  tinyint(1)  Yes 0  
 
smp_status_japresun  tinyint(1)  Yes 0  
 
smp_status_inklusi  tinyint(1)  Yes 0  
 
smp_status_ab  tinyint(4)  Yes NULL  anak buruh, 0 
blm daftar, 1 
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daftar, 2 valid, 
3 diterima 
smp_status_nakes  tinyint(4)  Yes 0  
 
smp_status_us  tinyint(4)  Yes 0  pres. 
gabungan, 0 
blm daftar, 1 
sdh daftar 
smp_status_us_dummy  tinyint(4)  Yes 0  pres. 
gabungan, 0 
blm daftar, 1 
sdh daftar 
smp_nisn  char(10)  Yes NULL  
 
smp_tes_buta_warna  int(11)  Yes NULL  
 
smp_tes_tinggi_badan  int(11)  Yes NULL  
 
smp_nik  varchar(50)  Yes NULL  
 
smp_latitude  varchar(50)  Yes NULL  
 
smp_longitude  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom1_kodesekolah  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom1_namasekolah  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom1_jarak  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom2_kodesekolah  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom2_namasekolah  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom2_jarak  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom3_kodesekolah  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom3_namasekolah  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom3_jarak  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom4_kodesekolah  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom4_namasekolah  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom4_jarak  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom5_kodesekolah  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom5_namasekolah  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom5_jarak  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom1_kodesekolah_smk  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom1_namasekolah_smk  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom1_jarak_smk  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom2_kodesekolah_smk  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom2_namasekolah_smk  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom2_jarak_smk  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom3_kodesekolah_smk  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom3_namasekolah_smk  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom3_jarak_smk  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom4_kodesekolah_smk  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom4_namasekolah_smk  varchar(50)  Yes NULL  
 
rekom4_jarak_smk  varchar(12)  Yes NULL  
 
rekom5_kodesekolah_smk  varchar(11)  Yes NULL  
 
rekom5_namasekolah_smk  varchar(50)  Yes NULL  
 










verify_by_sekolah  varchar(100)  Yes NULL  di verifikasi 
oleh sekolah 
apa 
data_pin_verified  int(4)  No 0  0 = belom 
verif, 1 = sudah 
verif, -1 = tolak 
smp_alamat_siswa_kk  text  Yes NULL  
 
smp_alamat_siswa_domisili  text  Yes NULL  
 
foto_kk  text  Yes NULL  
 
foto_bukti_lulus  text  Yes NULL  
 
foto_test_kesehatan  text  Yes NULL  
 
foto_surat_domisili  text  Yes NULL  
 
foto_penyerta  text  Yes NULL  
 
foto_pernyataan_rapor  text  Yes NULL  
 
foto_pengganti_kk  text  Yes NULL  
 
foto_bukti_akreditasi  text  Yes NULL  
 
foto_validasi_alamat  text  Yes NULL  
 
smp_isAksel  int(11)  Yes 0  
 
nilai_salah_message  text  Yes NULL  
 
status_perbaikan_nilai  int(11)  Yes 0  
 
smp_jalur_validasi  int(11)  Yes NULL  
 
smp_tolak_pesan  text  Yes NULL  
 
smp_tolak_pesan_validasi  text  Yes NULL  
 
smp_latitude_operator  varchar(50)  Yes NULL  
 
smp_longitude_operator  varchar(50)  Yes NULL  
 
verify_by_operator  varchar(50)  Yes NULL  
 
smp_nomor_hp  varchar(50)  Yes NULL  
 
smp_status_daful  tinyint(1)  Yes 0  
 
smp_status_longlat  int(11)  Yes 0  
 
smp_status_domisili  int(11)  Yes 0  
 
smp_status_nilai  int(11)  Yes 0  
 
smp_status_berkas_kesehatan  int(11)  Yes NULL  
 
belum_input_rapor  tinyint(1)  No 0  
 
smp_status_berkas  int(11)  No 0  
 
smp_status_akreditasi  smallint(6)  Yes 0  
 
smp_siswa_konfirmasi_longlat  tinyint(1)  No 0  
 
smp_lama_surat_domisili  int(11)  Yes 0  
 
smp_alur  int(11)  Yes 0  
 
smp_tolak_pesan_kesehatan  text  Yes NULL  
 
verify_kesehatan_by_sekolah  varchar(50)  Yes NULL  
 




kebutuhan_khusus  char(3)  Yes NULL  
 
smp_nomer_urut  int(11)  Yes NULL  
 
id_merge  bigint(20)  No 
  
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
isChecked  smallint(6)  Yes NULL  
 
unvalidated_lokasi  tinyint(1)  No 0  
 
unvalidated_rapor  tinyint(1)  No 0  
 
createdAt  timestamp  Yes NULL  
 
   
4.2.1.3 Tabel information_kantor 
Tabel 4.2.1.3 berikut adalah tabel 
information_kantor yang digunakan untuk menyimpan 
terkait informasi dan pengumuman yang akan 
ditampilkan pada halaman web kantor. 
 
Tabel 4.2.1.3 Tabel information_kantor 
Column Type Null Default Comments 
id (Primary)  int(11)  No 
  
deskripsi  longtext  Yes NULL  
 
created_at  timestamp  No CURRENT_TIMESTAMP  
 
user_id  int(10)  Yes NULL  
 
target  varchar(100)  No 
  
title  varchar(255)  Yes NULL  
 
id_role  int(11)  Yes NULL  
 
 
4.2.1.4 Tabel input_sma_anakburuh 
Tabel 4.2.1.4 berikut adalah tabel 
input_sma_bidikmisi yang digunakan untuk menyimpan 
informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang SMA pada 
jalur anak buruh. 
 







int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 














Yes NULL  
 








Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nu_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_ns_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
jarak  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_domisili  int(11)  Yes NULL  
 
sk_tidak_mampu  text  Yes NULL  
 
sk_ortu  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sk_ortu  int(10)  Yes NULL  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
timestamps  timestamp  No CURRENT_TIMESTAM
P  
 
adaSK_ORTU  int(10)  Yes NULL  
 






4.2.1.5 Tabel input_sma_bidikmisi 
Tabel 4.2.1.5 berikut adalah tabel 
input_sma_bidikmisi yang digunakan untuk menyimpan 
informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang SMA pada 
jalur keluarga tidak mampu. 
 







int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 






































































































Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 




int(11)  Yes NULL  
 
sk_tidak_mampu  text  Yes NULL  
 
sk_ortu  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 





4.2.1.6 Tabel input_sma_disabilitas 
Tabel 4.2.1.6 berikut adalah tabel 
input_sma_disabilitas yang digunakan untuk menyimpan 
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informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang SMA pada 
jalur inklusi (penyandang disabilitas). 
 







int(11)  No 
  












Yes NULL  
 








Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nu_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
jarak  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_domisili  int(11)  Yes NULL  
 
foto_hasil_asesmen  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sk_ortu  int(10)  Yes NULL  
 
ketunaan  int(10)  Yes NULL  
 




timestamps  timestamp  No CURRENT_TIMESTAM
P  
 
id_merge  bigint(20)  Yes NULL 
 
 
4.2.1.7 Tabel input_sma_pindahtugas 
Tabel 4.2.1.7 berikut adalah tabel 
input_sma_pindahtugas yang digunakan untuk 
menyimpan informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang 
SMA pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali. 
 







int(11)  No 
  












Yes NULL  
 








Yes NULL  
 
jenis_pindah_tugas  char(1)  Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nu_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_ns_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




input_un_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
jarak  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_domisili  int(11)  Yes NULL  
 
berkas  text  Yes NULL  
 
berkas2  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 
ada_spt  int(10)  Yes NULL  
 
ada_skd  int(10)  Yes NULL  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
timestamps  timestamp  No CURRENT_TIMESTAM
P  
 
id_merge  bigint(20)  Yes NULL 
 
 
4.2.1.8 Tabel input_sma_prestasi 
Tabel 4.2.1.8 berikut adalah tabel 
input_sma_prestasi yang digunakan untuk menyimpan 
informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang SMA pada 
jalur prestasi lomba akademik dan nonakademik. 
 
Tabel 4.2.1.8 Tabel input_sma_prestasi 




int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
flag_bidang  varchar(50)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 




Yes NULL  
 








input_na_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
timestamps  timestamp  Yes CURRENT_TIMESTAM
P  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes 0  0 daftar, 1 
validasi, 2 
diterima 




int(11)  Yes 0  
 
input_un_total  int(11)  Yes 0  
 
 
4.2.1.9 Tabel input_sma_prestasi_akademik 
Tabel 4.2.1.9 berikut adalah tabel 
input_sma_prestasi_akademik yang digunakan untuk 
menyimpan informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang 
SMA pada jalur prestasi nilai rapor. 
 







int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
input_uasbn  char(16)  Yes NULL  
 








Yes -  
 




Yes NULL  
 















































No 0.00  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan1_status_kota  varchar(11)  Yes NULL  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan2_status_kota  varchar(11)  Yes NULL  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan3_status_kota  varchar(11)  Yes NULL  
 




4.2.1.10 Tabel input_sma_prestasi_description 
Tabel 4.2.1.10 berikut adalah tabel 
input_sma_prestasi_description yang digunakan untuk 
menyimpan detail berkas prestasi tiap-tiap peserta 
PPDB jenjang SMA yang mendaftar pada jalur prestasi 










id (Primary)  int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
input_sma_prestasi_id  int(11)  No 
  
input_sma_prestasi_tipe  varchar(50)  Yes 0  
 
input_sma_prestasi_tahun  varchar(50)  Yes 0  2021 ; 2020 ; 
2019; 2018 










input_sma_prestasi_jenjang  varchar(50)  Yes 0  berjenjang ; 
tidak_berjenjan
g 








Yes 0  deskripsi text 
berkas  text  No 
 
link berkas 
timestamps  datetime  No 
  
input_sma_prestasi_nilai  int(11)  Yes NULL  
 
isValid  tinyint(4)  Yes 0  
 
 
4.2.1.11 Tabel input_sma_zonasi 
Tabel 4.2.1.11 berikut adalah tabel 
input_sma_zonasi yang digunakan untuk menyimpan 
informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang SMA pada 
jalur zonasi. 
 










id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
input_uasbn  char(16)  Yes NULL  
 








Yes -  
 




Yes NULL  
 















































No 0.00  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan1_jarak  varchar(11)  No 
  
pilihan1_status_kota  varchar(11)  Yes NULL  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan2_jarak  varchar(11)  No 
  








varchar(11)  No 
  
pilihan3_jarak  varchar(11)  No 
  
pilihan3_status_kota  varchar(11)  Yes NULL  
 




4.2.1.12 Tabel input_smk_anakburuh 
Tabel 4.2.1.12 berikut adalah tabel 
input_smk_bidikmisi yang digunakan untuk 
menyimpan informasi pendaftaran peserta PPDB 
jenjang SMK pada jalur anak buruh. 
 







int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 












Yes NULL  
 








Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




input_ns_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
jarak  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_domisili  int(11)  Yes NULL  
 
sk_tidak_mampu  text  Yes NULL  
 
sk_ortu  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sk_ortu  int(10)  Yes NULL  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
timestamps  timestamp  No CURRENT_TIMESTAM
P  
 
adaSK_ORTU  int(10)  Yes NULL  
 
kartu_anggota_ab  text  Yes NULL 
 
 
4.2.1.13 Tabel input_smk_bidikmisi 
Tabel 4.2.1.13 berikut adalah tabel 
input_smk_bidikmisi yang digunakan untuk 
menyimpan informasi pendaftaran peserta PPDB 
jenjang SMK pada jalur keluarga tidak mampu. 
 







int(11)  No 
  












Yes NULL  
 










Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nu_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_ns_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
jarak  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_domisili  int(11)  Yes NULL  
 
sk_tidak_mampu  text  Yes NULL  
 
sk_ortu  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sk_ortu  int(10)  Yes NULL  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
timestamps  timestamp  No CURRENT_TIMESTAM
P  
 
id_merge  bigint(20)  Yes NULL 
 
 
4.2.1.14 Tabel input_smk_disabilitas 
Tabel 4.2.1.14 berikut adalah tabel 
input_smk_disabilitas yang digunakan untuk 
menyimpan informasi pendaftaran peserta PPDB 











int(11)  No 
  












Yes NULL  
 








Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nu_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
jarak  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_domisili  int(11)  Yes NULL  
 
foto_hasil_asesmen  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sk_ortu  int(10)  Yes NULL  
 
ketunaan  int(10)  Yes NULL  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
timestamps  timestamp  No CURRENT_TIMESTAM
P  
 





4.2.1.15 Tabel input_smk_pindahtugas 
Tabel 4.2.1.15 berikut adalah tabel 
input_smk_pindahtugas yang digunakan untuk 
menyimpan informasi pendaftaran peserta PPDB 
jenjang SMK pada jalur perpindahan tugas orang 
tua/wali. 
 







int(11)  No 
  












Yes NULL  
 








Yes NULL  
 
jenis_pindah_tugas  char(1)  Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_pa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_kwn  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nilai_ips  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_nu_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_ns_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_ipa  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bind  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_bing  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
input_un_mat  decimal(5,2)  Yes NULL  
 





id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
jarak  int(11)  Yes NULL  
 
input_nilai_domisili  int(11)  Yes NULL  
 
berkas  text  Yes NULL  
 
berkas2  text  Yes NULL  
 
ada_shun  int(10)  Yes NULL  
 
ada_sktm  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kip  int(10)  Yes NULL  
 
ada_kk  int(10)  Yes NULL  
 
ada_spt  int(10)  Yes NULL  
 
ada_skd  int(10)  Yes NULL  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
timestamps  timestamp  No CURRENT_TIMESTAM
P  
 
id_merge  bigint(20)  Yes NULL 
 
 
4.2.1.16 Tabel input_smk_prestasi 
  Tabel 4.2.1.16 berikut adalah tabel 
input_smk_prestasi yang digunakan untuk menyimpan 
informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang SMK pada 
jalur prestasi lomba akademik dan nonakademik. 
 
Tabel 4.2.1.16 Tabel input_smk_prestasi 




int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
flag_bidang  varchar(50)  Yes NULL  
 




Yes NULL  
 




Yes NULL  
 




Yes NULL  
 
input_na_total  decimal(5,2)  Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 





timestamps  timestamp  Yes CURRENT_TIMESTAM
P  
 
username_dinas  varchar(50)  Yes NULL  
 
status_penerimaan  int(11)  Yes 0  0 daftar, 1 
validasi, 2 
diterima 




int(11)  Yes 0  
 
input_un_total  int(11)  Yes 0  
 
 
4.2.1.17 Tabel input_smk_prestasi_akademik 
Tabel 4.2.1.17 berikut adalah tabel 
input_smk_prestasi_akademik yang digunakan untuk 
menyimpan informasi pendaftaran peserta PPDB 
jenjang SMK pada jalur prestasi nilai rapor. 
 







int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
input_uasbn  char(16)  Yes NULL  
 








Yes -  
 




Yes NULL  
 















































No 0.00  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan1_status_kota  varchar(2)  No 
  




varchar(11)  No 
  
pilihan2_status_kota  varchar(2)  No 
  




varchar(11)  No 
  
pilihan3_status_kota  varchar(2)  No 
  




4.2.1.18 Tabel input_smk_prestasi_description 
Tabel 4.2.1.18 berikut adalah tabel 
input_smk_prestasi_description yang digunakan untuk 
menyimpan detail berkas prestasi tiap-tiap peserta 
PPDB jenjang SMK yang mendaftar pada jalur prestasi 
lomba akademik dan nonakademik. 
 










id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
input_smk_prestasi_id  int(11)  No 
  
input_smk_prestasi_tipe  varchar(50)  Yes 0  
 
input_smk_prestasi_tahun  varchar(50)  Yes 0  2021 ; 2020 ; 
2019; 2018 










input_smk_prestasi_jenjang  varchar(50)  Yes 0  berjenjang ; 
tidak_berjenjan
g 








Yes 0  deskripsi text 
berkas  text  No 
 
link berkas 
timestamps  datetime  No 
  
input_smk_prestasi_nilai  int(11)  Yes NULL  
 
isValid  tinyint(4)  Yes 0  
 
 
4.2.1.19 Tabel input_smk_zonasi 
Tabel 4.2.1.19 berikut adalah tabel 
input_smk_zonasi yang digunakan untuk menyimpan 
informasi pendaftaran peserta PPDB jenjang SMK pada 
jalur zonasi. 
 







int(11)  No 
  
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
input_uasbn  char(16)  Yes NULL  
 
input_nik  char(16)  Yes NULL  
 







Yes -  
 




Yes NULL  
 













































Yes NULL  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan1_jarak  varchar(11)  No 
  
pilihan1_status_kota  varchar(2)  Yes NULL  
 




varchar(11)  No 
  
pilihan2_jarak  varchar(11)  No 
  
pilihan2_status_kota  varchar(2)  Yes NULL  
 




varchar(11)  Yes NULL  
 
pilihan3_jarak  varchar(11)  No 
  








4.2.1.20 Tabel jadwal 
Tabel 4.2.1.20 berikut adalah tabel jadwal yang 
digunakan untuk menyimpan tanggal-tanggal penting 
dalam penyelenggaraan PPDB SMA/SMK Provinsi 
Jatim Tahun 2021. 
 
Tabel 4.2.1.20 Tabel jadwal 
Column Type Null Default Comments 
id_jadwal (Primary)  int(11)  No 
  
nama_jadwal  varchar(255)  Yes NULL  
 
start_date  timestamp  Yes NULL  
 
end_date  timestamp  Yes NULL  
 
user_khusus  longtext  Yes NULL  
 
a01  int(11)  Yes 0  
 
s01  int(11)  Yes 0  
 
cd01  int(11)  Yes 0  
 
d01  int(11)  Yes 0  
 
k01  int(11)  Yes 0  
 
 
4.2.1.21 Tabel kecamatan 
Tabel 4.2.1.21 berikut adalah tabel kecamatan 
yang digunakan untuk menyimpan data kecamatan se-
Jawa Timur. 
 
Tabel 4.2.1.21 Tabel kecamatan 
Column Type Null Default Comments 
id_kecamatan (Primary)  int(11)  No 
  
id_kota_kabupaten  int(11)  No 
  
kode_kecamatan  char(4)  No 
  
zona  char(50)  No 
  
nama_kecamatan  char(50)  No 
  






4.2.1.22 Tabel kota_kabupaten 
Tabel 4.2.1.22 berikut adalah tabel 
kota_kabupaten yang digunakan untuk menyimpan data 
kota dan kabupaten se-Jawa Timur. 
 
Tabel 4.2.1.22 Tabel kota_kabupaten 
Column Type Null Default Comments 
id (Primary)  int(11)  No 
  
kode_kota_kabupaten  char(3)  No 
  
nama_kota_kabupaten  char(50)  No 
  
nama_kacabdin  varchar(200)  Yes NULL  
 
nip_kacabdin  varchar(200)  Yes NULL  
 
telp_kacabdin  varchar(200)  Yes NULL  
 
email_kacabdin  varchar(200)  Yes NULL  
 
id_provinsi  int(11)  Yes NULL  
 
latitude_awal  varchar(50)  Yes NULL  
 
longitude_awal  varchar(50)  Yes NULL  
 
 
4.2.1.23 Tabel kota_kabupaten_tetangga 
Tabel 4.2.1.23 berikut adalah tabel 
kota_kabupaten_tetangga yang digunakan untuk 
menyimpan data kota kota yang saling berdekatan. 
 
Tabel 4.2.1.23 Tabel kota_kabupaten_tetangga 
Column Type Null Default Comments 
id (Primary)  int(11)  No 
  
kode_kota_kab  char(2)  Yes NULL  
 
nama_kota_kab  varchar(50)  Yes NULL  
 
kode_kota_kab_tetangga  char(2)  Yes NULL  
 
nama_kota_kab_tetangga  varchar(50)  Yes NULL  
 
 
4.2.1.24 Tabel nilai 
Tabel 4.2.1.24 berikut adalah tabel nilai yang 





Tabel 4.2.1.24 Tabel nilai 
Column Type Null Default Comments 
id_nilai (Primary)  int(11)  No 
  
no_un  char(16)  No 0  
 
nama  varchar(128)  No 0  
 
ind  float  Yes 0  
 
mat  float  Yes 0  
 
ipa  float  Yes 0  
 
ing  float  Yes 0  
 
pa  float  Yes 0  
 
kwn  float  Yes 0  
 
ips  float  Yes 0  
 
semester  int(11)  No 0  
 
kode_sekolah  varchar(50)  Yes NULL  
 
id_role  int(11)  Yes NULL  
 
foto_rapor  text  Yes NULL  
 
id_merge  bigint(20)  Yes NULL  
 
 
4.2.1.25 Tabel sekolah 
Tabel 4.2.1.25 berikut adalah tabel sekolah yang 
digunakan untuk menyimpan data SMA/SMK se-Jawa 
Timur. 
 
Tabel 4.2.1.25 Tabel sekolah 
Column Type Null Default Comments 
id_sekolah (Primary)  int(11)  No 
  
npsn  varchar(10)  Yes NULL  
 
kode_sekolah  varchar(11)  Yes NULL  
 
nama_sekolah  varchar(100)  Yes NULL  
 
nama_jurusan  varchar(100)  Yes NULL  
 
kode_paket_keahlian  int(11)  Yes NULL  
 
alamat_sekolah  varchar(128)  Yes NULL  
 
nama_kepala_sekolah  varchar(128)  Yes NULL  
 
nip_kepala_sekolah  varchar(128)  Yes NULL  
 
pangkat_kepala_sekolah  varchar(128)  Yes NULL  
 
jenjang  char(1)  Yes NULL  
 
pagu_lz_terisi  int(4)  Yes NULL  
 
zona  tinyint(4)  Yes NULL  
 




pagu_lp_terisi  int(4)  Yes NULL  
 
no  int(11)  Yes NULL  
 
rombel  int(11)  Yes 0  
 
jumlah_per_rombel  int(11)  No 0  
 
pagu_awal  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_prestasi  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_prestasi_nonakademik  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_prestasiun  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_inklusif  int(11)  Yes 0  
 
pagu_mitra_warga  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_pindah_tugas  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_anak_guru  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_bidik_misi  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_anak_buruh  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_tidak_naik  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_khusus  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_kewilayahan  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_nakes  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_umum  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rd  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rl  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_lp  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_umum_terisi  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rd_terisi  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rl_terisi  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_umum_sisa  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rd_sisa  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rl_sisa  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_umum_sisa_terisi  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rd_sisa_terisi  int(11)  Yes NULL  
 
pagu_rl_sisa_terisi  int(11)  Yes NULL  
 
status_aktif  tinyint(1)  Yes NULL  
 
nilai_minimum  decimal(23,2)  Yes NULL  
 
nilai_maksimum  decimal(23,2)  Yes NULL  
 
pagu_tambahan_afirmasi  int(11)  No 0  
 
pagu_tambahan_prestasi  int(11)  No 0  
 
pagu_tambahan_pindahtugas  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_tahap1  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa4  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa5  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa6  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa7  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa1  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa2  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa3  int(11)  No 0  
 




pagu_rl_sisa5  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa6  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa7  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa1  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa2  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa3  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa4  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa5  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa6  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa7  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_terisi1  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_terisi2  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_terisi3  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_terisi4  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_terisi5  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_terisi6  int(11)  No 0  
 
pagu_umum_sisa_terisi7  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa_terisi1  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa_terisi2  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa_terisi3  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa_terisi4  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa_terisi5  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa_terisi6  int(11)  No 0  
 
pagu_rl_sisa_terisi7  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa_terisi1  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa_terisi2  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa_terisi3  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa_terisi4  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa_terisi5  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa_terisi6  int(11)  No 0  
 
pagu_rd_sisa_terisi7  int(11)  No 0  
 
pilihan1  int(11)  Yes NULL  
 
pilihan2  int(11)  Yes NULL  
 
id_zonasi  int(11)  Yes NULL  
 
jumlah_rombel_11  int(11)  Yes 0  
 
jumlah_rombel_12  int(11)  Yes 0  
 
id_kecamatan  int(11)  Yes NULL  
 
kode_kecamatan  varchar(45)  Yes NULL  
 
umum  int(11)  Yes NULL  
 
bidik_misi  int(11)  Yes NULL  
 
mitra_warga  int(11)  Yes NULL  
 
inklusi  int(11)  Yes NULL  
 
prestasi  int(11)  Yes NULL  
 
latitude  varchar(50)  Yes NULL  
 
longitude  varchar(50)  Yes NULL  
 




pagu_umum_jarak  int(11)  Yes 0  
 
pagu_umum_un  int(11)  Yes 0  
 
pagu_jarak_zi  int(11)  Yes 0  
 
pagu_un_zi  int(11)  Yes 0  
 
pagu_jarak_non_zi  int(11)  Yes 0  
 
pagu_un_non_zi  int(11)  Yes 0  
 
th_jarak  varchar(50)  Yes NULL  
 
th_uan  varchar(50)  Yes NULL  
 
th_zi_jarak  varchar(50)  Yes NULL  
 
th_zi_uan  varchar(50)  Yes NULL  
 
pagu_sisa_tahap1  int(11)  Yes 0  
 
pagu_awal_tahap1  int(11)  Yes 0  
 
pagu_terima_tahap1  int(11)  Yes 0  
 
pagu_sisa_tahap2  int(11)  Yes 0  
 
pagu_terima_tahap2  int(11)  Yes 0  
 
pagu_sisa_tahap3  int(11)  Yes 0  
 
pagu_terima_tahap3  int(11)  Yes 0  
 
pagu_sisa_inklusi_smk  int(11)  No 0  
 
verif_masuk  smallint(5)  Yes 0  
 
verif_sehat_masuk  smallint(5)  Yes 0  
 
isSwasta  smallint(5)  Yes 0  
 
pagu_terisi  int(10)  Yes 0  
 
url_sekolah  varchar(255)  Yes NULL  
 
 
4.2.1.26 Tabel sekolah_smp 
Tabel 4.2.1.26 berikut adalah tabel sekolah_smp 
yang digunakan untuk menyimpan data SMP se-Jawa 
Timur. 
 
Tabel 4.2.1.26 Tabel sekolah_smp 
Column Type Null Default Comments 
id_smp (Primary)  int(11)  No 
  
kode_sekolah_smp  varchar(11)  No 0  
 
npsn  varchar(10)  Yes 0  
 
nama_sekolah  varchar(50)  No 0  
 
jumlah_peserta  int(11)  Yes 0  
 
n_akreditasi  float  Yes 0  
 
tahun  smallint(6)  Yes 0  
 
nilai_un  float  Yes 0  
 
nilai_nun  float  Yes 0  
 
id_role  int(11)  Yes NULL  
 




jumlah_semester1  int(11)  Yes 0  
 
jumlah_semester2  int(11)  Yes 0  
 
jumlah_semester3  int(11)  Yes 0  
 
jumlah_semester4  int(11)  Yes 0  
 




4.2.1.27 Tabel users2 
Tabel 4.2.1.27 berikut adalah tabel users2 yang 
digunakan untuk menyimpan data akun dinas dan 
operator sekolah. 
 
Tabel 4.2.1.27 Tabel users2 
Column Type Null Default Comments 
id (Primary)  int(11)  No 
  
ip_address  varchar(50)  Yes NULL  
 
username  varchar(255)  Yes NULL  
 
password  varchar(255)  Yes NULL  
 
salt  varchar(255)  Yes NULL  
 
email  varchar(255)  Yes NULL  
 
activation_code  varchar(255)  Yes NULL  
 
forgotten_password_code  varchar(255)  Yes NULL  
 
forgotten_password_time  varchar(255)  Yes NULL  
 
remember_code  varchar(255)  Yes NULL  
 
created_on  varchar(50)  Yes NULL  
 
last_login  varchar(50)  Yes NULL  
 
active  varchar(50)  Yes NULL  
 
first_name  varchar(255)  Yes NULL  
 
last_name  varchar(255)  Yes NULL  
 
company  varchar(50)  Yes NULL  
 
phone  varchar(50)  Yes NULL  
 
id_sekolah  int(11)  Yes NULL  
 
id_kota  int(11)  Yes NULL  
 
kode_kota  varchar(50)  Yes NULL  
 
id_role  int(11)  Yes NULL  
 
api_token  varchar(191)  No 0  
 
qr_scanned  int(1)  No 0  
 
qr_no_uasbn  char(16)  No 0  
 







4.2.1.28 Tabel paket_keahlian 
Tabel 4.2.1.28 tabel paket_keahlian yang 
digunakan untuk menyimpan data paket keahlian pada 
jenjang SMK. 
 
Tabel 4.2.1.28 Tabel paket_keahlian 
Column Type Null Default Comments 
id (Primary)  int(11)  No 
  
id_bidang  int(11)  Yes NULL  
 
nama_keahlian  varchar(191)  Yes NULL  
 
kesehatan  int(11)  Yes NULL  
 
buta_warna  int(11)  Yes NULL  
 
cacat_tangan  int(11)  Yes NULL  
 
cacat_kaki  int(11)  Yes NULL  
 
min_tinggi_badan  int(11)  Yes NULL  
 
min_tinggi_badan_pi  varchar(10)  Yes 0  
 
 
4.2.1.29 Tabel provinsi 
Tabel 4.2.1.29 berikut adalah tabel provinsi yang 
digunakan untuk menyimpan data provinsi di Indonesia. 
 
Tabel 4.2.1.29 Tabel provinsi 
Column Type Null Default Comments 
ID (Primary)  int(11)  No 
  
kode_provinsi  varchar(5)  Yes NULL  
 




4.2.1.30 Tabel zonasi 
Tabel 4.2.1.30 berikut adalah tabel zonasi yang 
digunakan untuk menyimpan data zonasi pada tiap kota 
atau kabupaten. 
 
Tabel 4.2.1.30 Tabel zonasi 
Column Type Null Default Comments 




nama  int(11)  Yes NULL  
 
kode_kota_kabupaten  varchar(4)  Yes NULL  
 
id_kota_kabupaten  int(11)  Yes NULL  
 
created_at  timestamp  Yes CURRENT_TIMESTAMP  
 
 
4.2.1.31 Tabel zonasi_kecamatan 
Tabel 4.2.1.31 berikut adalah tabel 
zonasi_kecamatan yang digunakan untuk menyimpan 
data zonasi per kecamatan. 
 
Tabel 4.2.1.31 Tabel zonasi_kecamatan 
Column Type Null Default Comments 
id_zonasi  int(11)  Yes NULL  
 
id_kecamatan  int(11)  Yes NULL  
 
kode_kecamatan  varchar(4)  Yes NULL  
 
id_kota_kabupaten  int(11)  Yes NULL  
 
kode_kota_kabupaten  varchar(45)  Yes NULL  
 












5.1 Implementasi Source Code 
Pada bab ini akan ditampilkan source code dalam 
pembangunan aplikasi PPDB SMA/SMK Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2021. 
5.1.1 Auth.php 
Auth.php merupakan controller yang berisi source 
code untuk menampilkan halaman login pada website 
PPDB Jatim. Potongan source code dari Auth.php dapat 
dilihat pada gambar 5.1.1. 
 
 







Daftar_ulang.php merupakan controller yang berisi 
source code untuk menampilkan halaman daftar ulang pada 
website PPDB Jatim. Potongan source code dari 







Dashboard.php merupakan controller yang berisi 
source code untuk menampilkan halaman dashboard pada 
halaman kantor website PPDB Jatim. Potongan source code 







Kecamatan_controlller.php merupakan controller 
yang berisi source code untuk menampilkan halaman untuk 
mengelola data kecamatan. Potongan source code dari 
Kecamatan_controller.php dapat dilihat pada gambar 5.1.4. 
 
 




Monitoring.php merupakan controller yang berisi 
source code untuk menampilkan seluruh halaman 
monitoring yang ada pada website PPDB Jatim. Potongan 








Pagu.php merupakan controller yang berisi source 
code untuk menampilkan halaman untuk mengelola data 
pagu sekolah. Potongan source code dari Pagu.php dapat 










Pendaftaran.php merupakan controller yang berisi 
source code untuk menampilkan halaman pendaftaran pada 
website PPDB Jatim. Potongan source code dari 










Pin.php merupakan controller yang berisi source 
code untuk menampilkan halaman untuk mengelola data 
PIN yang akan diperoleh oleh pendaftar di website PPDB 











Rapor.php merupakan controller yang berisi source 
code untuk menampilkan halaman bagi pihak sekolah 
untuk mengelola data rapor siswanya di website PPDB 
Jatim. Potongan source code dari Rapor.php dapat dilihat 






Gambar 5.1.9 Rapor.php 
 
5.1.10 Validasisemionline.php 
Validasisemionline.php merupakan controller yang 
berisi source code untuk menampilkan halaman validasi 
pendaftaran untuk setiap jalur di website PPDB Jatim. 
Potongan source code dari Validasisemionline.php dapat 














Verifikasidata.php merupakan controller yang 
berisi source code untuk menampilkan halaman 
verifikasi untuk memastikan data yang diunggah oleh 
pendaftar sesuai dengan ketentuan. Potongan source 














Zona.php merupakan controller yang berisi source 
code untuk menampilkan halaman pengaturan zona pada 
wilayah di Jawa Timur. Potongan source code dari 
Zona.php dapat dilihat pada gambar 5.1.12. 
 
 
Gambar 5.1.12 Zona.php 
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5.2 Implementasi Antarmuka Pengguna 
Pada bagian ini akan ditampilkan antarmuka 
halaman aplikasi PPDB SMA/SMK Jatim 2021 
(kantor.ppdbjatim.net) yang terbagi menjadi sisi operator 
sekolah, dan sisi operator dinas. 
5.2.1 Sisi Operator Sekolah 
Berikut adalah tampilan antarmuka untuk aplikasi 
dari sisi operator sekolah. 
 
5.2.1.1 Halaman Login Kantor 
Gambar 5.2.1.1 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisi form dengan input berupa username 
dan password untuk melakukan login sebelum bisa 




Gambar 5.2.1.1 Halaman Login Kantor 
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5.2.1.2 Dashboard Operator Sekolah 
Gambar 5.2.1.2 berikut merupakan tampilan 
halaman dashboard yang berisikan informasi serta menu 
menu yang dapat diakses oleh operator sekolah. 
 
 
Gambar 5.2.1.2 Halaman Dashboard Operator Sekolah 
 
5.2.1.3 Halaman Kelola Pagu 
Gambar 5.2.1.3 berikut merupakan tampilan 
halaman untuk mengatur jumlah pagu untuk sekolahnya. 
 
 
Gambar 5.2.1.3 Halaman Kelola Pagu 
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5.2.1.4 Halaman Siswa Selesai Diverifikasi 
Gambar 5.2.1.4 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan daftar dan jumlah siswa yang 
telah selesai diverifikasi. 
 
 
Gambar 5.2.1.4 Halaman Siswa Selesai Diverifikasi 
 
5.2.1.5 Halaman Validasi Pendaftaran Per Jalur 
Gambar 5.2.1.5 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan daftar siswa yang mendaftar pada 
jalur tersebut, serta tombol untuk aksi yang dapat 
dilakukan seperti cek berkas, terima siswa, dan batalkan 
penerimaan siswa. Tampilan halaman adalah sama untuk 





Gambar 5.2.1.5 Halaman Validasi Pendaftaran Per Jalur 
 
5.2.1.6 Halaman Cek Berkas Per Jalur 
Gambar 5.2.1.6 berikut merupakan tampilan 
halaman informasi berkas untuk setiap siswa yang 
mendaftar pada setiap jalur. Pada halaman ini juga dapat 
dilakukan edit/validasi prestasi dan validasi berkas 
pendaftar secara keseluruhan bila telah sesuai syarat. 
 
 





5.2.1.7 Halaman Monitoring PIN 
Gambar 5.2.1.7 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan informasi seperti jumlah yang 
mengajukan PIN, jumlah yang sudah mendapatkan PIN, 
jumlah berkas salah, dll. 
 
 
Gambar 5.2.1.7 Halaman Monitoring Pin 
 
5.2.1.8 Halaman Monitoring Pagu 
Gambar 5.2.1.8 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan informasi seperti jumlah 
pendaftar, jumlah pendaftar tervalidasi, jumlah pendaftar 





Gambar 5.2.1.8 Halaman Monitoring Pagu 
 
5.2.2 Sisi Operator Dinas 
Untuk Operator Dinas, login dilakukan pada website 
yang sama seperti Operator Sekolah, dengan perbedaannya 
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terletak pada fitur yang dapat diakses. Berikut adalah 
penjelasan tampilan antarmuka untuk aplikasi dari sisi 
operator dinas. 
 
5.2.2.1 Halaman Dashboard Operator Dinas 
Gambar 5.2.2.1 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan informasi serta menu menu yang 
dapat diakses oleh operator dinas. 
 
 
Gambar 5.2.2.1 Halaman Dashboard Operator Dinas 
 
5.2.2.2 Halaman Siswa Belum Diverifikasi 
Gambar 5.2.2.2 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisi daftar siswa yang berkasnya belum 
diverifikasi. Terdapat tombol cek berkas untuk melihat 





Gambar 5.2.2.2 Halaman Siswa Belum Diverifikasi 
 
5.2.2.3 Halaman Verifikasi Data 
Gambar 5.2.2.3 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisi daftar siswa yang berkasnya belum 
diverifikasi. Terdapat tombol cek berkas untuk melihat 




Gambar 5.2.2.3 Halaman Verifikasi Data 
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5.2.2.4 Halaman Siswa Revisi Data 
Gambar 5.2.2.4 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan informasi daftar dan jumlah 
siswa yang sudah melakukan revisi data. 
 
 
Gambar 5.2.2.4 Halaman Siswa Revisi Data 
 
5.2.2.5 Halaman Siswa Validasi Alamat 
Gambar 5.2.2.5 berikut merupakan tampilan 








5.2.2.6 Halaman Siswa Selesai Diverifikasi 
Gambar 5.2.2.6 berikut merupakan tampilan 




Gambar 5.2.2.6 Halaman Siswa Selesai Diverifikasi 
 
5.2.2.7 Halaman Siswa Berkas Salah 
Gambar 5.2.2.7 berikut merupakan tampilan 
halaman informasi daftar siswa yang berkasnya telah 





Gambar 5.2.2.7 Halaman Siswa Berkas Salah 
 
5.2.2.8 Halaman Monitoring Pin 
Gambar 5.2.2.8 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan informasi mengenai PIN 
pendaftaran seperti total yang mengajukan PIN, total 
yang menerima PIN, total berkas yang salah, dsb. beserta 
daftar total per kota dan per sekolah sesuai dengan akun 
dinas yang sedang digunakan. 
 
 
Gambar 5.2.2.8 Halaman Monitoring Pin 
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5.2.2.9 Halaman Monitoring Kesehatan 
Gambar 5.2.2.9 berikut merupakan tampilan 
halaman yang berisikan informasi mengenai berkas tes 
kesehatan seperti total yang mengajukan berkas, total 
yang terverifikasi, total berkas yang salah, total berkas 
yang belum ditangani. beserta daftar total per kota dan 




Gambar 5.2.2.9 Halaman Monitoring Kesehatan 
 
5.2.2.10 Halaman Input Rapor 
Gambar 5.2.2.10 berikut merupakan tampilan 
halaman untuk mengunduh template input nilai rapor 





Gambar 5.2.2.10 Halaman Input Rapor 
 
 
5.2.2.11 Halaman Monitoring Rapor NPSN 
Gambar 5.2.2.11 berikut merupakan tampilan 
halaman untuk melakukan monitoring nilai rapor yang 




Gambar 5.2.2.11 Halaman Monitoring Rapor NPSN 
 
 
5.2.2.12 Halaman Monitoring Siswa NPSN 
Gambar 5.2.2.12 berikut merupakan tampilan 
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halaman untuk melakukan monitoring dan penambahan 




Gambar 5.2.2.12 Halaman Monitoring Siswa NPSN 
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  Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jatim 2021. Evaluasi 
dilakukan dengan merekapitulasi data penerimaan yang diambil 
dari data-data yang masuk ke dalam database server PPDB Jatim 
2021. 
 
6.1 Rekapitulasi Data Penerimaan PPDB Jatim 2021 
Berikut adalah hasil rekapitulasi data penerimaan 
PPDB Jatim 2021. 
6.1.1 Data Penerimaan SMA PPDB Jatim 2021 
Tabel 6.1.1 berikut menampilkan data jumlah siswa 
yang diterima di SMA untuk tiap kota/kabupaten dan 
berdasarkan jalur penerimaan. 
 














KOTA SURABAYA 35 731 6 304 384 1770 3802 7032 
KOTA MALANG 7 180 1 155 226 846 1987 3402 
KOTA MADIUN  78  39 78 359 908 1462 
KOTA KEDIRI 27 314 9 99 152 639 1329 2569 
KOTA MOJOKERTO 1 76  23 55 250 615 1020 
KOTA BLITAR 11 143  43 59 341 783 1380 
KOTA PASURUAN 5 95 2 21 72 284 671 1150 
KOTA PROBOLINGGO 31 84  25 94 268 571 1073 
KOTA BATU 8 87  30 61 223 499 908 
KABUPATEN GRESIK 48 525  94 195 958 2211 4031 
KABUPATEN SIDOARJO 107 494 12 209 238 1073 2203 4336 
KABUPATEN MOJOKERTO 21 331 3 81 159 911 2185 3691 
KABUPATEN JOMBANG 7 384 2 59 106 808 1923 3289 
KABUPATEN BOJONEGORO 59 719 2 63 133 1191 2289 4456 
KABUPATEN TUBAN 11 458  33 91 830 1961 3384 
KABUPATEN LAMONGAN 9 487  49 135 1033 1951 3664 
KABUPATEN MADIUN 1 294  17 108 639 1094 2153 
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KABUPATEN NGAWI 1 405  39 106 629 1109 2289 
KABUPATEN MAGETAN 3 346  43 120 655 1178 2345 
KABUPATEN PONOROGO 1 365  38 129 661 1313 2507 
KABUPATEN PACITAN 1 126  17 20 248 645 1057 
KABUPATEN KEDIRI 8 704  59 92 1215 2836 4914 
KABUPATEN NGANJUK 16 620 2 64 181 1075 2227 4185 
KABUPATEN BLITAR 4 339  25 123 640 1403 2534 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG 
2 375 2 60 162 955 2129 3685 
KABUPATEN TRENGGALEK 17 518 1 29 108 659 1121 2453 
KABUPATEN MALANG 7 309  84 186 1100 2420 4106 
KABUPATEN PASURUAN 32 235  68 93 651 1364 2443 
KABUPATEN PROBOLINGGO 18 327  29 53 599 1158 2184 
KABUPATEN LUMAJANG 11 425  48 150 733 1561 2928 
KABUPATEN BONDOWOSO  163  16 84 218 817 1298 
KABUPATEN SITUBONDO 17 243  49 90 562 935 1896 
KABUPATEN JEMBER 46 684 2 108 233 1344 2837 5254 
KABUPATEN BANYUWANGI 11 307 5 62 189 1230 2926 4730 
KABUPATEN PAMEKASAN  300  26 100 543 781 1750 
KABUPATEN SAMPANG  47  12 28 257 753 1097 
KABUPATEN SUMENEP  215 1 12 61 485 883 1657 
KABUPATEN BANGKALAN  187  27 86 558 1250 2108 
 
6.1.2 Data Penerimaan SMK PPDB Jatim 2021 
Tabel 6.1.2 berikut menampilkan data jumlah siswa 
yang diterima di SMK untuk tiap kota/kabupaten dan 
berdasarkan jalur penerimaan. 
 














KOTA SURABAYA 16 374 49 48 119 2741 392 3739 
KOTA MALANG 16 545 20 41 83 3148 469 4322 
KOTA MADIUN 2 257  4 31 844 141 1279 
KOTA KEDIRI 9 249 1 15 48 825 120 1267 
KOTA MOJOKERTO 7 132  5 27 659 88 918 
KOTA BLITAR 2 274  8 74 927 132 1417 
KOTA PASURUAN 3 140 3 6 50 895 115 1212 
KOTA PROBOLINGGO 16 251 2 4 71 920 147 1411 
KOTA BATU 3 41  1 2 231 45 323 
KABUPATEN GRESIK 6 271 2 11 31 840 121 1282 
KABUPATEN SIDOARJO 18 287 18 35 68 1172 170 1768 
KABUPATEN MOJOKERTO 6 480 6 12 58 2332 306 3200 
KABUPATEN JOMBANG 6 470  8 58 2500 326 3368 
KABUPATEN BOJONEGORO 13 1359 1 8 61 3388 606 5436 
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KABUPATEN TUBAN 1 748 2 13 80 2640 382 3866 
KABUPATEN LAMONGAN 9 350  2 18 949 162 1490 
KABUPATEN MADIUN 17 603  3 68 1820 283 2794 
KABUPATEN NGAWI  361  3 24 1509 247 2144 
KABUPATEN MAGETAN  293  5 28 1061 170 1557 
KABUPATEN PONOROGO  324  6 43 1073 141 1587 
KABUPATEN PACITAN 3 360  10 22 1593 250 2238 
KABUPATEN KEDIRI 7 460 3 11 48 1767 239 2535 
KABUPATEN NGANJUK 5 683 1 11 58 2076 304 3138 
KABUPATEN BLITAR  477  6 76 1598 256 2413 
KABUPATEN 
TULUNGAGUNG 
7 1213  8 145 3778 580 5731 
KABUPATEN TRENGGALEK 2 625 1 7 62 1521 283 2501 
KABUPATEN MALANG 2 308  10 24 1638 249 2231 
KABUPATEN PASURUAN 21 629  18 42 3649 526 4885 
KABUPATEN PROBOLINGGO 2 312   22 1208 207 1751 
KABUPATEN LUMAJANG 2 417  7 27 1128 276 1857 
KABUPATEN BONDOWOSO  294 1  26 941 242 1504 
KABUPATEN SITUBONDO  318  2 24 708 171 1223 
KABUPATEN JEMBER 2 580 1 10 54 2882 393 3922 
KABUPATEN BANYUWANGI 2 377 3 11 58 1732 298 2481 
KABUPATEN PAMEKASAN  245  3 42 391 160 841 
KABUPATEN SAMPANG  98 1 4 15 439 119 676 
KABUPATEN SUMENEP 1 228  2 15 308 113 667 









KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah merancang 
aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Jatim 
2021 adalah sebagai berikut. 
1. Proses pembuatan aplikasi PPDB SMA/SMK 
Provinsi Jatim berbasis website diawali dengan 
perumusan masalah dan kebutuhan sistem melalui 
rapat. Setelah didapatkan kebutuhan yang harus ada 
pada aplikasi, dilakukan studi literatur untuk 
mengumpulkan dan mempelajari informasi yang 
mendukung proses pembuatan aplikasi. Setelah 
terkumpul cukup informasi, dilakukan analisis 
sistem berupa perumusan spesifikasi use case, lalu 
perancangan sistem berupa pembuatan algoritma dan 
tabel-tabel pada sistem basis data berdasarkan use 
case yang ada, dilanjutkan dengan implementasi 
rancangan sistem menjadi website dalam bentuk 
source code. 
2. pengaruh dari adanya aplikasi PPDB SMA/SMK 
Provinsi Jatim berbasis website terhadap proses 
PPDB tahun 2021 adalah kegiatan PPDB tahun ini 
tetap dapat terlaksana secara daring guna mencegah 
penyebaran virus COVID-19, dan penyimpanan data 
pendaftar dapat dilakukan secara digital sehingga 






Saran untuk pengembangan sistem aplikasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Provinsi Jatim 
agar lebih baik ke depannya adalah sebagai berikut. 
1. Fitur untuk mengedit prestasi calon peserta didik 
pada jalur prestasi lomba akademik dan 
nonakademik dapat dihilangkan untuk mengurangi 
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